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П р е д л а га е м ы й  эл ек тр о м аш и н н ы й  усилитель  переменного  тока  ре ­
гулируем ой  частоты  (Э М У -Р Ч ) состоит из д вух  к а с к а д о в  усиления по­
д а в а е м о го  сигнала , к а с к а д а  регулировки  частоты, полупроводникового  
к о л л ек то р а  и асинхронного  д в и га те л я  (рис. 1). К онструктивно  Э М У -Р Ч  
имеет д в а  п акета  активного  ж е л е з а  (рис. 2 ) .  В одном пакете  с о вм ещ е­
ны входной (I) и вы ходной ( I I I )  к аскад ы , во втором  — пром еж уточны й 
( II )  к а с к а д  и асинхронны й д ви гател ь . П олуп роводн и ковы й  коллектор  
вынесен в отдельны й блок. П р и н ц и п и ал ьн а я  схем а усилителя  п р е д ста в ­
лен а  на рис. 3.
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В ходной си гн ал  под ается  е а  обм отку  у п р а вл е н и я  I к а с к а д а ,  р а с п о ­
л ож ен н у ю  на статоре  I п акета .  Н а  статоре  этого п акета  могут быть р а с ­
полож ены  т а к ж е  одна или н е с к о л ь к о  д о б ав о ч н ы х  обм оток  у п р а в л е н и я  
и ко м пенсационная  обм отка . О б м о тка  вы хода  I к а с к а д а  п р е д ст а в л я е т  
собой m -ф азную  обм отку  переменного  тока , р аб о та ю щ у ю  на вентильную  
н агрузку . В ы п рям л ен н ы й  ток п од ается  на обм отку  в о зб у ж д е н и я  III  к а с ­
к а д а ,  р асп олож ен н ую  на роторе II п акета  активного  ж е л е за .
У силенный сигнал  сним ается  с обмотки  с та то р а  II к а с к а д а ,  в ы п р я ­
м ляется  и подается  на бл ок  полупроводникового  к ол л ектора . О писание  
п олупроводникового  к о л л ек то р а  и зл о ж ен о  в [1]. С вы хода  пол уп ровод ­
никового к о л л ек то р а  н а п р я ж е н и е  п одается  на обм отку  в о зб у ж д е н и я  IIT 
к а с к а д а  (I п а к е т ) .  О б м о тк а  у п р а вл е н и я  III  к а с к а д а  п р ед ст а в л яе т  собой 
обы чную  петлевую  обм отку  я к о р я  м аш ины  постоянного тока , отпайки  









К оллектор  иімеет возм ож ность  последовательно  чередовать  точки 
п ри л о ж ен и я  у п р а вл яе м о го  сигнала , б л а го д а р я  чему осущ ествл яется  
вр ащ ен и е  поля у п р авл ен и я  по н ап р авл ен и ю  или против н а п р а вл е н и я  
в р а щ е н и я  ротора  усилителя . Б л а г о д а р я  этом у происходит изм енение 
ч астоты  э.д.с. в обм отке  вы хода  III  к а с к а д а ,  располож енной  на роторе 
I пакета .
О бм отки , н ах о д ящ и еся  в одном пакете , вы полнены с соблю дением  
у словия  совм ещ ения  полей в одном м агнитопроводе.
П ер в ы е  д в а  к а с к а д а ,  а т а к ж е  и третий (при неподвиж ном  потоке 
Ф 4), п р е д ст а вл яю т  собой оиініхіроінные маш ины . П рим енение  2 у с и л и ­
тельны х  к а с к а д о в  обусловлено  стрем лением  и зб е ж а т ь  появления д о б а ­
вочных колец  на роторе д л я  подачи сигнала, на обмотки  у п р а вл е н и я  I 
и II. О бщ ий коэф ф ициент усиления обоих ка с к а д о в  м ож ет  д ости гать  н е­
с к ол ьки х  тысяч.
В ы ходное н а п р я ж е н и е  'снимается с ко н т ак тн ы х  колец  ,ротора I п а ­
кета  с 3-фаізіной (выходной оібімотки III  к а с к а д а .
С корость  в р а щ е н и я  д в и га те л я  3000 об/мин. П ри  постоянном потоке 
уп р а вл е н и я  Ф 4 и ічисле полюсоів в ы ход н ого  каю када 2р =  2, 4, 6 ... с  о б ­
м отки  ротора  м ож но  сним ать  н а п р я ж е н и е  с базисной частотой 50, 100, 
150 ... гц. П олупроводни ковы й  коллектор  п озволяет  регул и ровать  ч а с т о ­
ту  в ш ироких  пределах :
^вых =  ^баз ±  !у*
П ричем , fymax = 1 0 0 + 1 5 0  гц, то есть от Э М У -Р Ч  м ож но  получать  у с и ­
л ен н ое  в ты сячи  р а з  н а п р я ж е н и е  п о д аваем о го  си гн ал а  с частотой в п р е ­
делах  почти от нуля  до 2 + 3 f6 a 3. К ром е  того, при питании Э М У -Р Ч  
м о ж н о  исп ол ьзовать  к а к  ген ератора , р аб о та ю щ и й  в р е ж и м е  с т а б и л и зи ­
рованной  частоты.
П оследний  третий к а с к а д  усилителя  им еет коэф ф ициент усиления 
ш^рядка 10 +  20 ів зави си м ости  от f . Это значит, что ч ерез  п о л у п р о в о д ­
никовы е элем енты  к о л л е к т о р а  требуется  пропускать  м ощ ность в 
10— 20 р а з  ‘менее м ощ ности усилителя .
П р е д л а га е м ы й  усилитель  переменного  тока  с регулируем ой  ч ас то ­
той н а п р я ж е н и я  м ож ет  быть использован  к а к  источник питания аси н ­
хронны х д ви гател ей  в разл и чн ы х  схем ах  автом атики .
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